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La extensión y calidad
del Teletrabajo




DEL TELETRABAJO DE EMERGENCIA A SU 
REGULACIÓN
Experiencia del teletrabajo de emergencia durante la pandemia:
•En muchos casos negativa; esto no era el teletrabajo
•Dificultades de conciliación
•Problemas de salud y equipamiento adecuado
•Cuestiones relacionadas con el control / supervisión
•Intensificación y extensión de jornada 24/7
¿Qué problemas plantea la extensión del teletrabajo y qué respuestas se 
han dado?
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TRES ESTUDIOS SOBRE TELETRABAJO
Estudio sobre mecanismos de control del teletrabajo durante 
el confinamiento (Oscar Molina, Alejandro Godino y Alba Molina).
 Eurofound:
2019: Right to disconnect –Work-life balance in the context of 
flexible work and ICT use (Pendiente de publicación).
2020: Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?
Living, working and COVID-19.
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2. Barreras tecnológicas; sobre todo en las PYMES
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Número de encuestados 656
Hombres 272
Mujeres 384
Población ocupada (1T 2020) 19.681.300
Población ocupada teletrabajando durante el confinamiento 
(est.) 6.494.829
Nivel de confianza 95%
Margen de error 4%
Período de la encuesta 27 marzo - 17 abril 2020
Canal de respuesta Encuesta on-line
Canal de contacto
Mensajería móvil, RRSS y 
mail









0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Comunicaciones y reuniones con superiores
Comunicaciones y reuniones conn compañeros
Herramientas específicas de seguimiento de tareas
Objetivos y resultados
Registro horario
No se realiza rendimiento de cuentas
Otros
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¿Sin derecho a la desconexión?
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Salud y servicios sociales
Transporte y logística
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Hombre Mujer
LA ORGANIZACIÓN DEL TELETRABAJO
•La organización del teletrabajo es un elemento clave que determina su 
calidad. 
•No es suficiente con un seguimiento / control en base a resultados
• De hecho, el basar el seguimiento en los resultados puede indicar una limitada 
adaptación de flujos de trabajo y su organización
• Aumenta el aislamiento y posiblemente el estrés
•Hay que reforzar mecanismos que faciliten la coordinación / 
cooperación y trabajo en equipo, con la introducción de nuevas 
prácticas y dinámicas de trabajo
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
LEY DE TRABAJO A DISTANCIA
•Existe un cierto consenso sobre la limitación de la ley para 
impulsar el teletrabajo (de calidad) (+ Garantista que 
promocional)
•Aspectos en los que no se ha aprovechado la oportunidad 
para regular mejor:
• Desconexión: En la ley se incluye sólo una referencia a la limitación de la 
posibilidad de contactar con el trabajador fuera del horario laboral, no 
a su eliminación, quedando abierta la posibilidad de que se produzca en 
circunstancias excepcionales
• Flexibilidad: La falta de flexibilidad y adaptabilidad es otro aspecto que 





Proliferación de un modelo de gestión resultadista.
Empleados co-responsables del control de la productividad.
Extensión y desdibujo de la jornada laboral
Individualización de las relaciones laborales
Riesgos 
futuros
Trabajo remoto >> Nuevo impulso a la externalización (Plataformización)
¿Está la pandemia agravando la polarización del MdT?
Sectores paralizados (salarios bajos y condiciones precarias).
Aceleración tecnológica >> Automatización media/baja cualif.
